






































































1-1 1913 。 RSH 
2 I 1913 。
3 I 1914 。 RSH 
4 I 1914 。
5 I 1914 。
6 I 1914 。
7 I 1914 。 RSH 
8 I 1916 。
9 I 1916 。
10 1917 。
2-1 1919 。
2 I 1925 。COS サウァー就任，ライ
リー ， ラッセ Jレも
associateとして就任
(1923) 
3 I 1925 。 ]BL 
4 I 1926 。 R]R 
5 I 1926 。 。 OS 
6 I 1927 。 ]BL 
7 I 1927 。 R]R 
8 I 1927 。 OS 
9 I 1927 。 COS(共著
10 1927 。 。 OS 
11 1927 。 R]R 
12 1928 。 OS 
13 1928 。。 ]BL 
14 1928 。 OS 




候形植態・ 済 化の の論文
材とするもの スタップの
巻号 年 スタソ 7名 その学生名 就任・退職など気 f也 資 うζ 1也 取得年
注1) 誌図象質物源市通口理他 il.21 1主3) 
3-2 1929 。 (W]) 
3 I 1929 。 05 
4 I 1929 。 C05 
5 I 1930 。 C05 
6 I 1930 。
7 I 1930 。 C05(共著)
4 1930 。 05 
5-1 1931 。 (R]R) 
2 I 1931 。 F. B. Kniffen 
1930 
3 I 1931 。 C05(共著)
4 I 1932 。 F. B. Kniffcn 
1930 
5 I 1932 。 (R]R) 
6-1 1932 。 ]BL 
2 I 1932 。 (R]R) 
3 I 1932 。
4 I 1933 C ]BL 
5 I 1934 。 ]BL 
6 。 ]BL 
7 。 JBL J.プレック就任
(1936) il:4 ) 
8 I 1939 。 ]EK J. E. Kesseli 
1938 
9 I 1944 。 。
7 1935 。 P. Meigs 1932 
8-1 1940 。





3 I 1957 。
4 I 1962 。
9 1952 。 。 E. Rostlund 
1951 
10-1 1953 。
2 I 1954 。 (E. H. Hamrnond 
1951 ) 
3 I 1956 。 (c. P. Patton 
1953) 
フィールド研究としてのパークレー学派(1) 5 
地地震需物品植建資源 都善・ 人主山 のそ
スタップ 学材位との論す学得文る生をも素の スタッフの




10-4 1957 。 。 。 B. A. Arnold 
1954 
11 1955 。 (D. H. Mil1er 
1953) 
12-1 1956 。 。 JJP 
2 I 1958 。 。 (C. S. Alexand巴r サウ 7一退職 (1957)
1955) 
3 I 1958 。 P. Wagner C.グラッケン就任
1953 (1958) 
4 I 1961 。 。
13 欠号? ライリー退職 (1960)




16 1964 。 [TLM) 
17 1965 。 。 [P. W. Pease 
1960) 
18 1965 。 (D. R. Harris 
1963) 
19 1966 。。。 [JES) 
20 1970 。
21 1976 。 [TLM) グラッケン退職
(1976) 
22 。 RRR 




注 1) 8 -1 ~ 4. 15はロサンゼルス校. 16以降は共同で編集。 14以前は 8を除いてパークレー校が編集。
注 2) スタップ名で. ( )は WTについてはサマーセミナー担当.RJRは転職で，いずれも教室構成員でな
い。[ )はロサンゼルス校. [ ]はデービス校，それ以外はパークレー校。
略号は次のとおり。 RSH: R.S. Holway COS : C.O. Sauer JBL : J.B. Leighly 1927年の学位取得以前もスタ
ップとしたのは associate制度のため。 RJR: R.J. Russel1 OS : O. Schmieder WJ : W. Jones JEK : 1.E. Ke-
sseli HLK : H. L. Kostanik JJP : J.1. Parsons TLM : T. L. Mcknight JES : J.E. Spencer RRR : R. R. Reed 
CJB : C.J. Bahre JDS : J.D. Sauer 
注 3) ( )はバークレー校でサウァ一以外の指導教官のもとでの取得者。[ )はロサンゼルス校での取得
者。他はサウァーを指導教官にもつ取得者。











































































































年 著 者 タ イ ト Jレ 地理
スタップの
論文注2)
① 1932 C.サウァー&D.プランド アズタトラン。太平洋岸での先史時代メキシ 。
コのアロンティア
2 1932 R.ビー Jレズ 1750年以前のメキシコ北部の比較民族学
③ 1932 C.サウァー シボラへの道 。
4 1933 P.テイラー スペイン系メキシコ人の農民社会:メキシコ
ハリスコ州アランダスの場合
⑤ 1934 C.サウァー メキシコ北西部における原住民の部族と言語 。
の分布
6 1933 R.ビ-)レズ アカへ一。デュランゴ州とシナロア州の一山
地民族
7 1934 L.シンプソン ニュースペインインディアンの行政研究
8 1934 A.クロー ノ4ー メキシコのウト=アズテカ言語
9 1935 P.レイディン ザポテカ族の一歴史伝承
⑪ 1935 C.サウァー メキシコ北西部の原住民の人口 。
11 1935 G./ムランド ゥーェネズエラファルコン州の新たな考古学遺跡
12 1937 s.クック パハカリフォルニアのインディアン間での病
気の範囲と意味
13 1938 L.シンプソン ニュースペインインディアンの行政研究
14 1938 1.ケリー シナロア州シャメトラでの発掘
⑬ 1939 P.メイグス カリフォルニア下部のキリワインディアン
16 1940 L.シンプソン ニュースペインインディアンの行政研究第
4巻(No.7と13の合本)
17 1940 s.クック カリフォルニアのミッションインディアンの
人口動向
18 1941 s.クック カリフォルニア州とネノ〈ダ州のインディアン
の特定集団の食物適応の機構と範囲
19 1943 R.ビールズ カイタ族の原住民文化
20 1943 W.ボラ 植民地時代のメキシコでの養蚕
21 1943 s.クック カリフォルニアのインディアンと白人文明と
の聞の対立(1)
22 1943 s.クック カリフォルニアのインディアンと白人文明と
の聞の対立(2)
23 1944 s.クック カリフォルニアのインディアンと白人文明と
の聞の対立(3)
24 1944 s.クック カリフォルニアのインディアンと白人文明と
の間の対立(4)
25 1945 1.ケリー シナロア州クリアカンの発掘







年 著 者 タ イ 卜 lレ 地理学
スタップの
論文注2)
27 1949 1.ケリー ハリスコ州アウトランータスカリエスコ域の
考古学第2巻
28 1949 R.ノ王ー ロ メキ γ コ、クルーア帝国の範囲
@ 1948 C.サウァー 16世紀、ニュースペイン領のコリマ 。
⑪ 1949 R.ウエス卜 ニュースペイン北部の鉱山社会:パラル鉱山 1946年 S
地区
31 1948 S.クック&L.シンプソン 16世紀メキシコ中部の人口
@ 1949 J.ノfー ソンズ コロンピア西部アンティオケーニョの植民地t化 。1948年 S
33 1949 S.クック テオトラルパンの歴史人口学と生態学
34 1949 S.クック 中部メキシコにおける土壌侵食と人口
35 1951 W.ボラ ニュースペインの恐怖の世紀
36 1952 L.シンフ。ソン 16世紀、中部メキシコの土地開発
37 1953 J.ノミリ ハプスブルグ家治下のスペイン領インドにお
ける公共施設の売買
38 1954 W.ボラ メキシコ・ぺル 間における植民期初期の交
易と航海
⑪ 1957 B.コー ドーン コロンビア、シヌ 郡の人文地理学と生態学 1954年 S
40 1958 W.ボラ 1531 ~ 1570年におけるメキシコ中部の諸生活
必需品の価格動向
41 1958 S.クック サンタマリア・イスカトラン
⑫ 1959 H.アッシュマン パハカリフォルニアの中部砂漠:人口と生態 。1954年 S
43 1960 W.ボラ&S.クック 1548年のメキシコ中部の人口
44 1960 W.ボラ&S.クック 1531 ~ 1610年のメキシコ中部のインディオの
人口
45 1963 wボラ&S.クック スペイン征服前夜のメキシコ中部の原住民人口
⑬ 1963 C.ヨノ¥ンセン ホンジュラス内陸部のサヴァンナ 1959年 S
⑪ 1965 C.エドワーズ 南米太平洋岸の原住民の船 1962年 S
⑬ 1966 W.ドゥヌパン ボリビア、リャノス・デ・モホスの原住民の 1963年 P
文化地理学
⑬ 1967 J.パーソンズ アンティオケーニョの海への回廊:ウラハの 。
集落の歴史地理学
50 1968 W.ボラ&S.クック 1520~ 1960年のメステカ・アルタの人口
⑪ 1968 C.ベネ y ト パナマの動物地理学における人間の影響
注 1) vol. 1. 2. 4 ~ 6. 9. 11 ~ 13. 15. 17 ~ 26が手に入らず，久武哲也先生より貴重な資料とご教示を
賜りました。お礼申し上げます。


































Period Area Purpose 
Accompanying Source of Funds Personnel 
1 
【MEXICOAND THE SOUTHWEST】
1 1926 Mayー Baja field observation S.Dicken. Board of Research. U.C 
June California F. Kniffen. 
P. Meigs 
2 1928 Mayー N.E目 Sonora field observation Board of Research. U.C 
June 
3 1928 July Peninsular geomorphology Board of Research. U.C. 
Range. S. Calif. 
4 1929 Mayー Southeastern geomorphology. D. Brand Board of Research. U.C. 
Jun巴 Arizona archaeology 
5 1929 Dec- Sinaloa. archaeological G. Pfeifer. Board of Research. U.C. 
1930 Janー Nayarit reconnalssance A. Kroeber. 
Mar P. Kirchhoff 
1930 Aprー N. Sonora. archaeological D. Brand. Board of Research. U目C.
May S. Arizona reconnalssance A. Sotomayor 
6 1930 Dec- E. & S. Sonora field observation ]. Spencer Board of R巴search.U.C. 
1931 Jan 
7 1931 June一 Mexico City. archival research Gugg巴nheim
Sept Guadalajara Foundation 
Septー E. & S. Sonora field observation L. Hewes Guggenheim 
Dec N. Sinaloa Foundation 
8 1932 June- Arizona. field observation 
Aug New Mexico 
9 1933 Mayー Parral. Chih.. archival research. Board of Res巴arch.U. C. 
July Chihuahua City. archaeological reconn. 
Durango City in Durango 
10 1934 Juneー Navaho Res . field observation. ]. Leighly. U.S.D.A.. Soil 
Aug Ariz.. N. Mex. soil巴roslOn A. Normand Cons巴rvationServic巴
11 1935 May- Mexico City. archival research. L. Corwin. Rockef巴ler
Aug Sinaloa. field observation. A. Corwin Foundation 
W. Jalisco. archaeological R. Bowman 
Zacatecas recnnalssance 
12 1938 Dec- Sinaloa archaeological ]. Garst 




Accompanying Source of Funds P巴rsonnel
13 1939 May- W. Jalisco. field obs巴rvation. H. Bruman. 
Colima. archaeological 1. Kelly 
S. Michoacan. reconnalssanc巴
Mexico City 
14 1941 Jan Mexico City. archival research. M. Wilder 
May W-cent. Mexico fi巴ldobservation B. Wilder 
15 1944 Dec- Mexico City. archival research. Rockefeller 
1945 Jan- W. Mexico field obs巴rvation. Foundation 
Apr Oaxaca aboriginal agricultur巴
16 1946 Mar- Sonora archacological E. Haury 
Apr reconnmssance. 
early man 
17 1946 July Baja Calif. field observation. E. Hammond. 
巴arlyman W. Massey 
18 1947 Feb Baja Calif. field observation. L. Constance. Associates in Tropical 





19 1947 Juneー Northern. field observation. S. F. Cook. Associates in Tropical 
Aug Central & native dom. plants J.Sauer Biogeography. U.C. 
Southern food habits H. J. Walker 
Mexico R. Walk巴r
20 1948 July- Central. field observation. J. Parsons. Rockefeller 
Aug S. Mexico native dom. plants D. Lowenthal Foundation 
21 1949 Feb Baja Calif. field obscrvation. B. Arnold. Associates in Tropical 
巴arlyman H. Aschmann Biogeography. U.C. 
T. Pagenhart 
22 1949 Mar North巴rn. fi巴ldobservation. G. Powell. Associates in Tropical 
June Central & early man Snyder Biogeography. U.C. 
Southern Mexico C. Patton 
23 1950 June N. & S. Mexicoー field observation. N. Mirov. Associates in Tropical 
July Durango. native dom. crops. ]. Vann. Biogeography. U.C. 
Coahuila. natural vegetation T. Pagenhart. 
Tamaulipas P. Wagner 
24 1967 Jun巴 C. & S. Mexico field observation Mrs. Sauer pnvate 
July 
14 松尾容孝
Period Area Purpose 
Accompanying Source of Funds Personnel 
【SOUTHAMERICA】
25 1942 Jan- Westen South field observation， ]. Sauer Rockefeller 
July Am巴r.(And巴an native agriculture ; Foundation 
countries) status of research & 
personnel in social 
sCIences 
26 1946 Aug.25 V巴nezuela to attend meeting of U .S. State Dept. 
Sept. 3 Pan-American Inst. of 
Geog. & History， 
Caracas 
【THEWEST INDIES】
27 1950 July Cuba field observation， Associat巴sin Tropical 
marine terraces Biogeography， U.C. 
28 1952 Juneー Dominican Rep.， supervision of student ]. Parsons， Offic巴ofNaval 
Aug Puerto Rico work ; field obs巴rvation ]. Street， Research 
Antigua， native agriculture C. Alexander， 
ST. Kitts， G. Merrill， 
Trinidad， C. Johannessen 
Venezuela， W. Barrett， 
Jamaica G. Tr巴ichel
【CENTRALAMERICA】




30 1968 July Costa Rica visiting scientist， ]. Parsons & Organ. for 
Organ. for Tropical students Tropical Studies 
Studies field course 






























































② サウァ -3は探検ルートの復元と地理的慣性， 10は歴史人口学に関する研究で，氏の後の研
究のような特色が薄し、。 29は、 UCPG3 -7と同様，考古遺物を文化領域設定に活用している。
③ ウエス卜30は，鉱山活動全体をひとつの文化生態系とみなす点で，スベンサーに近い。



































第 4表 P. ワグナー&M. マイクセル編『文化地理学論文集』の目次と著者の概略
構成 著者名 注 1)
。‘へ一二シ/ 本書でのタイ 卜 jレ
































































































































? ? ?? ? ?? ?
の著 者 概 略
P.ワグナー (1921~ ) 1953phD (パークレー)rニコヤ:中央アメリカ低地社会の歴史地理」現カ
ナダサイモンフレーザ一大
M. ""7イクセル (1930~) 1959phD (パークレー)rモロッコ北部地帯:農村集落とその土地への影響
の研究J1958~ シカゴ大
1931 1 1889 ~ 1975 
1952 1 1891 -1964 

























1943B5 (ハー バー ド)，1950MA(バー クレー )，1955phD(ウィスコンシン)，現ロンドン大








1953 I 1902 










スウェーデン， 1953学位 (Jレンド大)， 1957ー ルンド大人文地理学教授
1956 1 アメリカミシガン大人類学教授(当時)
1948 I 




1947 1 1904ー イタリア，プイレンツェ大教授
1947 1 イギリス，マンチェスター大教授 (1930-1944)
1927 I 1872 -1940 フランス， 1905学位(ソルボンヌ)rピカルディ地方J，1911-1940ソルボンヌ大



















































































































(1) R. J. Johnston，“Philosophy and Human Geography"， 1983 
(2) 坂本英夫・浜谷正人編著. w最近の地理学~. 1985，坂本執筆箇所pp.1 -10 
(3) Lienau u. Uhlig，“Materialien zur Terminologi巴derAgrarlandschaft Vo1. 1-3"， 1978， 1972， 1974 
特に vo1.1 
(4) 野間三郎. w近代地理学の潮流~. 1963。水津一朗. w近代地理学の開拓者たち~. 1974 
(5) 生活様式論に関する近年の成果として，野津秀樹. wヴイタ
(ω6) P. Lし.Wagr酔1巴er& M. W. Mike妃s総副elし， 巴d白s，“、Re田adωin昭1沼gsiIl Cultural Geography" 
(7) 久武哲也，アメリカ文化地理学の成立と発展-C.O.サウァーとパークレー学派の役割一， i人文
地理J.39-4. 1987， pp.47-75のP.50。
(8) 佐々木高明. i人文地理J.15-1. 1963. pp.109-110 
(9) 前掲7). 久武，パークレー学派の転回期と潮流ーサウァーにおける「景観の形態学Jをめぐって一，
「甲南大学紀要文学編35社会科学論集J.1980. pp.36一76。同，サウァ一一 CarlO.Sauer. (藤岡謙二郎・
服部昌之編. w歴史地理学の群像~. 1978所収)pp.90-114。服部昌之，欧米における歴史地理学的研究
の動向. i人文研究J32 (第7分冊)1980. pp.27-57が我が国でのもの。
(10) H. Brookfield， Qu巴stionson the Human Frontiers of Geography， Economic Geography， 40-4， 1964， 
p. 283-303 
R. S. Platt， ed，“Field study in American Geography : The Development of Theory and， Method Ex巴mplified
by Selections"， 1959， p.405 
24 松尾容孝
M. W. Mikesell. ed，“G巴ographersAbroad : Essays on the Problems and Prospects of Research in Foreign 
Ar巴as"，1973， p.296 
仕1) サウァ一個人の生涯・研究については次のものがある。J.Leighly， ed， Land and Life : A Selection of the 
Writings of Carl Ortwin Sauer， 1963 (これはサウァーの退官後に J.ライリーが軌跡を知るのに適した著
作を簡便な選集としてまとめたもの)。久武哲也，前掲9。また紙碑として， J. Leighly， Carl Ortwin Sau巴r，
1889-1975， AAAG66-3， 1976， pp. 337-348， J. J. Parsons， Carl Ortwin Sauer， 1889-1975， Geogr. Rev， 
66-1，1976， pp. 83-89。
ノfー クレー校については次のものがある。J.Leighly， Berkeley : Drifting into Geography in the Twenties， 
AAAG69-1， 1979， pp. 4-9， J.J. Parsons， Berk巴ley: The Lat巴rSauer Years， AAAG69-1， 1979， pp. 9-15， 





(14) 動植物地理学の論文は， 16， 18， 20， 21， 23， 24， 25であるが，これらの研究の中でも長い時間スケー
ルでの変化を画期ごとの対比で明らかにしようとするものがある。
(15) C. Sau巴r，Erhard Rostlund， Geogr. Rev.52-1， 1962， pp目 133-135
(16) この点は久武，前掲7)も指摘している。
(1カ P.Vidal de la Blache， L巴sg巴nresde vie dans la geographie humaine， Annales de Geographie Tome 
20， 1911， pp. 193-212， pp. 289-304 
(18) Max. Sorre，“Les fondements d巴 lageographi巴humaine.Tom巴i: Les fondements techniques de la 
geographie humainぷ， 1948 
(19) D. Cosgrove，“Social Formation and Symbolic Landscape"， 1984 
(20) ibid， Cultural G巴ography，in “The Dictionary of Human Geography : S巴condEdition"， ed， by R. J.Johnston， 
1986， pp. 86-88 
凶 R.West. Carl Sau巴r'sFieldwork in Latin America， 1979， pp. 22-25， pp.150-155 































13 気候学における図表現研究。 1 年気候周期の図化におけるダイアグラムの極
(原点・軸)様式














1913 R. S. Holway 
1913 W. G. Reed 
1914 R. S. Holway 
1914 A. G. Mc Adie 
1914 A. O. Leuschner 
1914 W. G. Reed 
1914 R. S. Holway 
1916 D. M. Durst 
1916 W. G. Reed 
1917 W. G. Reed 
1919 B. M. Varney 
1925 C. O. Sau巴r
1925 J. B. Leighly 
1926 R. J. Russell 
1926 O. Schmieder 
1927 C. W. Thornthwaite 
1927 R. J. Russell 
1927 O. Schmieder 
1927 C. O. Sauer & 
P. Meigs 
1927 O. Schmieder 
1927 R. J. Russell 
1928 O. Schmieder 
1928 ]. B. Leighly 
1928 O. Schmied巴r
1928 J. B. Leighly 
1929 W. D. Jones 
1929 O. Schmieder 
1929 C. Sauer 
1930 C. Sauer 
1930 H. R. Byers 
1930 C. Sauer & 
D. Brand 
1930 O. Schmieder 
1931 R. ]. Russell 
1931 F. B. Kniffen 
26 松尾容孝
3 Sonoraの先始集落。特に C巴rrosde Trincherasに関して 1931 C. Sauer & 
D. Brand 
4 低部カリフォルニアの研究。 IV.コロラドデルタの自然景観 1932 F. B. Kniffen 
5 合衆国の乾燥気候。 n. 1901-1920年における乾燥・砂漠気候の頻度 1932 R. ]. Russell 
【第6巻】
1 河川流における撹流の形態学上の重要性に関する理論について ].B目 Leighly
2 南カリフォルニア SanGorgonio Passの地形 R. ]. Russ巴I
3 カリフォルニア州 Anaheimのドイツ入植民 H. F. Raup 
4 マルケサス諸島の気象:1929-1932年の太平洋昆虫調査によってマルケサス諸 1933 ]. B. Leighly 
島でなされた気象観察のノート
5 気候学における図表現研究。 ll.年気温周期の極大値日付についての図上での 1934 ]. B. L巴ighly
級数式案
6 毎年3月の気温の極大値，特にカリフォルニアに関して ]. B. Leighly 
7 中世Livonia諸都市 ]. B. Leighly 
8 カリフォルニア州シェラネバダ山脈の洪積世氷河の研究(1939年翻訳) ]. E. Kesseli 
9 イギリス地理学者と 17世紀におけるアングロアメリカのフロンティア 1944 F. Mood 
【第7巻】
低部カリフォルニアにおけるドミニコ派伝道区のフロンティア 1935 P. Meigs 
【第8巻]
1 カリフォルニア州 SanBernardino :集落と通過地点都市の成長 1940 H. F. Raup 
2 ブルガリア系トルコ人のトルコ的な集落形成(1950-1953) 1957 H. L. Kostanick 
3 アルジエリアとサハラ砂漠の交易ルート 1957 B. E. Thomas 
4 アリゾナ州の製造業 1962 T. Mcknight 
【第9巻]
原住民の北アメリカにおける淡水魚と漁業 1952 E. Rostlund 
【第10巻】
1 Capitola-Watsonville域の海岸・河岸段丘 1953 G. S. Al巴xander
2 Bajaカリフォルニアの岬地域の地形研究 1954 E. H. Hammond 
3 サンフランシスコ湾域における夏の霧の気候 1956 C. P. Patton 
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